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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen 
sekolah serta mengetahui keefektifan pelaksanaan manajemen sekolah di SD 
Piyungan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Subyek penelitian ini adalah 
pendidik dan tenaga kependidikan SD Piyungan. Obyek penelitian  ini berupa 
manajemen yang digunakan sekolah, meliputi manajemen kurikulum, tenaga 
kependidikan, keuangan, kesiswaan, serta sarana dan prasarana. Teknik 
pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, 
dan angket. Sedangkan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kurikulum, tenaga 
kependidikan,keuangan, kesiswaan, serta sarana dan prasarana telah dilaksanakan 
dengan mengacu ketentuan yang ada. Pelaksanaan manajemen sekolah di SD 
Piyungan berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan kemandirian sekolah 
dalam menyusun program sekolah bersama dewan/komite sekolah, masyarakat, 
dan orang tua siswa, transparasi dan akuntabilitas keuangan, peningkatan 
kesejahteraan berupa penghargaan dan pengembangan profesionalisme 
guru/karyawan, peningkatan kualitas sekolah melalui budaya sekolah, dan 
penggunaan sarana-prasarana yang tepat dan optimal. 
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